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的｡ ②商品名 ｢写ルンです｣｡ 最初の使
い可能なカメラで, リサイクルも行われ
た｡ ③富士写真フィルム, ④1986 年発
売｡
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されている｡ ③東レ, ④1972 年｡
 暗号アルゴリズム― ①技術及び市場が

















































50～60 点であり, それまでの 100～300 点から
その組立工程を大きく変えた｡ また, 誤差も従
































































































む｣ こと, 第三段階は ｢実験などで技術の可能
性を検討し, 技術的に実現可能なアイデアを生















ルムで約 2年を例外として, 健康油で約 20 年,
クォーツ時計で約 13 年, リチウムイオン第二
次電池で約 20 年, 高強度 PAN 系炭素繊維で
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